





























































































Headline Pas jadi bahan jenaka dalam pembangkang
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 26 May 2017 Language Malay
Circulation 171,663 Readership 563,000
Section Dlm Negeri Color Black/white
Page No 11 ArticleSize 190 cm²
AdValue RM 2,476 PR Value RM 7,427
